























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































700 売 上 高売上原価 500
200 売上利益
売上利主主 200
営業費 200
純益 O
先
づ
甲
と
乙
に
於
て
は
何
れ
も
一
O
O
の
純
益
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
果
は
等
し
い
こ
と
に
な
る
。
資
本
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
が
、
企
業
の
成
果
は
果
し
て
甲
、
乙
の
間
に
差
異
が
な
い
か
ど
う
か
。
甲
は
一
、
0
0
0を
売
上
げ
、
乙
は
八
0
0
を
売
上
げ
て
い
る
。
企
業
の
売
上
は
企
業
生
産
物
の
一
般
社
会
へ
の
供
給
で
あ
り
、
社
会
の
需
要
の
充
足
で
あ
る
。
企
業
の
社
会
へ
の
奉
仕
で
あ
る
。
資
本
に
と
っ
て
は
、
之
は
自
己
増
殖
の
単
な
る
手
段
で
あ
ろ
う
が
、
企
業
に
と
っ
て
は
、
売
上
高
は
そ
の
企
業
の
社
会
へ
の
奉
仕
の
大
き
さ
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
企
業
の
目
的
で
あ
り
、
成
果
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
従
っ
て
甲
と
乙
で
は
成
果
等
額
で
は
な
い
。
更
に
何
れ
も
六
O
O
の
価
値
(
原
材
料
〉
を
加
工
す
る
こ
と
に
よ
り
、
甲
は
一
、
0
0
0
の
価
値
(
製
品
)
と
し
て
社
会
に
提
供
し
、
そ
こ
に
四
O
O
の
価
値
を
企
業
活
動
の
結
果
と
し
て
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
社
会
的
に
六
O
O
の
価
値
に
四
O
O
の
価
値
を
附
加
し
て
い
る
。
之
が
叉
、
企
業
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
点
乙
は
二
O
O
の
附
加
価
値
を
創
出
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
で
も
甲
、
乙
同
じ
成
果
で
は
な
い
。
同
じ
く
成
果
計
算
と
い
っ
て
も
、
資
本
の
成
果
計
算
と
企
業
の
成
果
計
算
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
丙
で
は
利
益
総
額
と
損
失
総
額
と
が
相
等
し
く
純
益
O
で
あ
る
か
ら
、
資
本
的
に
は
成
果
が
何
も
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
カ2
こ
の
企
業
は
本
当
に
成
果
O
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
五
O
O
の
原
材
料
に
二
O
O
の
価
値
を
附
加
し
、
七
O
O
の
製
品
と
し
て
社
会
の
需
要
の
一
部
を
充
し
た
と
い
う
成
果
を
あ
げ
て
い
る
し
、
更
に
得
ら
れ
た
こ
O
O
の
附
加
価
値
を
賃
金
給
料
そ
の
他
の
経
費
と
し
て
支
払
い
、
労
働
者
と
そ
の
家
族
の
生
活
を
支
え
て
来
た
と
い
う
成
果
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
こ
の
場
合
、
純
溢
O
で
あ
る
か
ら
、
資
本
に
対
す
る
配
当
は
出
来
ず
、
い
て
社
会
へ
の
奉
仕
も
出
来
な
い
し
、
こ
の
様
な
状
態
で
は
企
業
経
営
に
必
要
な
資
本
の
提
供
を
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
ひ
い
て
は
引
続
労
働
者
へ
の
賃
金
支
払
も
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
様
に
企
業
主
義
経
済
に
於
け
る
企
業
会
計
で
は
、
同
じ
く
損
益
計
算
と
云
っ
て
も
、
資
本
の
純
増
減
額
た
る
純
益
を
計
算
し
、
資
企
業
会
計
の
哲
盟
!
一
試
論
l
一
二
九
経
告
と
経
済
本
に
報
告
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
三
O
企
業
経
営
の
成
果
た
る
社
会
的
奉
仕
の
程
度
と
附
加
価
値
額
及
び
得
ら
れ
た
附
加
価
値
額
の
各
関
係
者
へ
の
問
介
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
資
本
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
も
一
様
に
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
損
益
計
算
書
は
企
業
の
成
果
及
び
町
分
の
一
覧
表
で
あ
る
。
即
ち
果
成 i売上原価
果l
のJ売上利益
計I(附加価値〉
算!
400 売上利益100 
100 
200 
成
売上高 1，000
(社会的奉仕〉
配 ( I賃金給料
分!爪]
のf'-LIJ利子
計 1 ¥その他
算!
@利 益
士
見
上
高
一
、
0
0
0は
企
業
が
社
会
に
そ
れ
だ
け
の
製
品
を
供
給
し
社
会
の
需
要
を
充
し
た
と
い
う
成
果
で
あ
り
、
600 
400 
そ
の
一
、
。
分国
は
企
業
の
活
動
な
か
り
せ
ば
六
O
O
の
ま
t
A
の
価
値
で
あ
っ
た
も
の
に
対
し
、
企
業
が
之
に
四
O
O
の
価
値
を
附
加
し
て
得
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
企
業
は
経
営
者
の
も
と
、
資
本
と
労
働
の
協
力
に
よ
り
四
O
O
の
価
値
を
造
出
し
た
の
で
あ
る
。
損
益
計
算
書
は
か
t
A
る
企
業
の
成
果
を
ま
と
め
て
表
示
す
る
。
こ
れ
が
即
ち
成
果
の
計
算
で
あ
る
。
更
に
経
営
者
は
そ
の
経
営
に
協
力
し
た
各
関
係
者
に
こ
の
附
加
価
値
を
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
こ
L
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
附
加
価
値
額
確
定
後
に
於
て
、
す
べ
て
の
関
係
者
に
夫
々
の
配
分
が
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
の
貨
金
、
利
子
は
経
営
者
の
予
想
に
基
い
て
既
に
一
応
配
分
さ
れ
た
額
で
あ
る
。
の
う
ち
経
営
者
が
配
分
を
決
定
し
て
い
な
い
分
で
あ
る
。
こ
の
利
益
額
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
i
A
資
本
の
も
の
で
は
な
い
。
強
い
て
言
え
ば
@ 
@ 
の
利
益
は
当
年
度
得
ら
れ
た
附
加
価
値
企
業
の
も
の
で
あ
る
。
附
加
価
値
造
出
に
参
与
し
た
各
関
係
者
に
回
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
株
主
に
対
し
て
は
配
当
と
し
て
、
国
家
及
び
地
方
公
共
団
体
に
は
租
税
と
し
て
、
経
営
者
自
身
及
労
働
者
に
対
し
て
は
ボ
ー
ナ
ス
と
こ
の
利
益
は
経
営
者
の
判
断
に
よ
り
し
て
、
そ
し
て
一
部
は
出
来
る
だ
け
企
業
自
体
に
尚
保
す
べ
き
で
も
あ
ろ
う
。
附
加
価
値
の
正
し
い
算
出
と
そ
の
配
分
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
会
計
の
技
法
。
こ
れ
が
企
業
主
義
に
於
け
る
企
業
会
計
で
あ
る
。
か
'
A
る
企
業
経
営
者
は
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
で
あ
る
と
共
に
、
社
会
的
利
害
の
調
整
者
で
あ
る
。
企
業
に
於
て
資
本
の
利
益
と
労
働
者
の
利
益
と
が
直
接
に
相
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
経
営
者
の
手
を
通
じ
て
資
本
と
労
働
が
相
提
携
し
、
協
働
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
附
加
価
値
が
会
計
の
技
法
に
よ
っ
正
し
く
算
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
附
加
価
値
の
間
分
は
所
謂
純
利
桂
一
と
し
て
残
っ
た
分
の
配
分
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
会
計
処
理
手
続
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
が
即
ち
損
費
の
会
計
で
あ
る
。
会
計
理
論
は
主
と
し
て
こ
の
収
益
及
び
損
賓
の
認
識
と
測
定
の
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
従
っ
て
附
加
価
値
の
計
算
と
そ
の
配
分
の
理
論
で
あ
る
。
企
業
の
成
果
と
は
純
利
益
だ
け
で
は
な
い
。
純
益
額
の
大
小
が
、
或
は
純
益
率
の
高
低
が
、
経
営
者
の
経
営
成
績
を
現
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
先
づ
第
一
次
的
に
は
売
上
高
そ
の
も
の
が
、
そ
の
企
業
の
社
会
に
提
供
し
た
成
果
で
あ
る
。
そ
し
て
売
上
原
価
と
の
差
傾
即
ち
附
加
価
値
の
大
き
さ
が
、
第
二
次
的
な
成
果
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
附
加
価
値
総
額
を
ど
の
よ
う
に
配
分
し
こ
れ
か
ら
間
分
し
得
る
か
。
こ
れ
が
経
営
者
の
第
三
次
的
経
営
成
果
で
あ
る
。
N.P 
ち
損
益
計
算
書
全
体
が
企
業
の
成
果
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
成
果
計
算
は
配
分
計
算
で
あ
る
。
成
果
計
算
の
理
論
た
る
会
計
理
論
は
、
実
は
配
分
の
原
則
で
も
あ
る
。
従
っ
て
か
l
A
る
企
業
企
莱
会
計
の
哲
理
l
一
試
論
|
一
一‘一
一
経
首
と
経
済
一
一一
一
利
害
を
調
整
す
る
と
こ
ろ
の
、
の
会
計
と
会
計
理
論
は
決
し
て
資
本
の
、
資
本
の
計
算
の
た
め
の
理
論
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
配
分
の
対
象
た
る
各
種
利
害
関
係
者
の
叉
各
利
害
関
係
者
が
一
般
に
納
得
す
る
と
こ
ろ
の
会
計
の
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
会
計
原
則
の
性
格
も
こ
の
哲
理
に
よ
っ
て
始
め
て
正
し
く
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
更
に
、
会
計
学
が
決
し
て
資
本
の
利
溢
に
の
み
奉
仕
す
る
資
本
の
し
も
べ
で
は
な
く
、
社
会
的
な
社
会
科
学
で
あ
る
こ
と
の
意
義
が
納
得
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
更
に
叉
、
企
業
の
財
務
諸
表
が
株
主
に
報
告
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
広
く
社
会
に
報
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
証
券
取
引
法
に
基
く
有
価
証
券
報
告
制
度
及
び
、
そ
の
報
告
内
容
の
真
実
性
を
監
査
す
る
公
認
会
計
士
監
査
の
意
義
と
性
格
が
、
明
確
に
説
明
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
」
の
哲
理
に
よ
っ
て
こ
そ
以
上
極
め
て
雑
ば
く
に
近
代
会
計
の
哲
理
の
一
端
を
試
み
に
さ
ぐ
っ
て
み
た
訳
で
あ
る
。
極
め
て
短
時
間
の
う
ち
に
書
き
流
し
た
も
の
で
、
文
章
、
用
語
共
に
熟
せ
ず
誤
解
を
受
け
る
個
所
も
多
い
と
思
う
が
、
願
わ
く
ば
部
分
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
全
体
の
思
想
を
批
判
し
御
教
示
に
預
り
た
い
。
以
上
